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Com este volume especial de homenagem ao Prof. Doutor Manuel 
Gonçalves Cavaleiro de Ferreiro, retoma-se a publicação de Direito ejustiça. 
Ao atraso verificado não fioi estranho o fialecimento do Profi. Doutor João de 
Castro Mendes — seu grande impulsionador e que, pela última vez, figura no 
capa como primeiro responsável.
A demora na publicação levou alguns autores a retirar os seus estudos, 
que, entretanto, consideraram terem perdido oportunidade ou decidiram dar à 
estampa noutras revistas. A todos se apresentam as desculpas devidas.
Não precisa de ser sublinhado o sentido desta homenagem ao Profi. 
Cavaleiro de Ferreira. Jurisconsulto e Mestre eminente da Faculdade de 
Direito de Lisboa, tem dedicado, desde a primeira hora, um empenho muito 
grande na construção e progresso da Universidade Católica Portuguesa, em 
especial pelo que respeita ao Curso de Direito. A esta Escola se encontra 
ligada uma fiase particularmente conseguida da sua obra de penalista de 
excepcional relevo. E aqui continua a desenvolver uma prestigiosa acti- 
vidade de investigação e de ensino.
Ao presente número, outro se seguirá, de imediato, ainda integrado por 
estudos dedicados ao Profi. Cavaleiro de Ferreira.
